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Summary
Three inland basins and the plains of Shounai of Yamagata Prefecture are separated by mountains. Development of 
roads  pass mountains have been desired from old times. Dewa Mountains and Asahi Mountains with steep topography 
and heavy snow separate inland and coastal areas. People visited the sanctum of the three Dewa mountains and 
transported commodities by walking through Rokujuri-goe-kaido between inland and the coastal area for more than 
500 years. They began to construct new roads for wagon since the Meiji era. Also, they have continued improvement 
and reconstruction of roads with more gentle inclination and bigger curvature so that motor traffic could be available. 
The government authorities began to manage the road instead of prefectural government since 1953. The progress of 
construction technologies enabled to construct large bridges and long tunnels deep in the mountains. Safety measures 
for landslide disaster have been also conducted in this area continuously. The new national road 112 opened in 1981 is 
very important route connecting the capital city of Yamagata Prefecture and Shounai area. 
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区　間 橋梁数 合計距離 ｍ 平均橋長 ｍ
旧国道112号
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